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El patriota Francesc Ferrer 
Víuncnc Licurac i se'n declara 
h iiiil-ütai:. Ara diui-Mi que 
es reposara el que s'ha des-
tru'íc. Caldrá repoblar, 
reoniplir i sobreiot recons-
CTLiir un espai que era digiie 
perqué era iiatm'al i autén-
cic. UTI paisatge de scgles 
que la maquina es va CFLIS-
pir en un no res. ConCem-
pianc l'esvorane, lii reco-
neixeni la tronrissa del nos-
tre futur com a paisatge 
huma i natural, un ale 
d'esperan(j"a que em resis-
teixo a perdre malgi-ac con-
templar la injusta diniensió 
d'uiis íets que avui em 
semblen iireversibles. 
Rosa MariaGilTort 
A Catalunya, la paraula patriota es traba mig en desús i rodej'ada d'un cert descrédit, potser per l'abús 
que en van fer, amb excessos romántics i hiperbólics, els jerarques de i'última dictadura espanyola, 
Pero patriota, segons el dicclonari, vol dir senzillament «el qui estima la seva patria». 1 la patria -un 
altre mot poc present en el nostre léxic- no és mes que «el t!oc on aigú és nat, el país al qual es per-
tanycomaciutadá». 
Al ciutadá Francesc Ferrer i Girones no 11 ha fet mai vergonya de ser qualificat de «patriota 
cátala", i és justament per la seva trajectoria com a tal que ha rebut un homenatge d'ámplies res-
sonáncies. Durant el sopar celebrat al paiau firal de Girona el 24 de juny, Diada deis Páisos Catalans, 
es va repartir un Ilibre que és alhora una antología deis seus millors textos i un repás ais múltiples ves-
sants de la seva activiíat cívica. 
Perqué hi ha molts Francesc Ferrer l'home d'empresa, el directiu de corporacions i entitats, l'investi-
gador, l'escrlptor, l'animador cultural, el polític clandestí, el senador, et diputat al Parlament, el regidor 
municipal... Pero tots s'enclouen en un de sol: l'home que Iluita per Catalunya, que reivindica la seva 
identitat, que denuncia el seu sotmetiment i que defensa afenissadament els seus drets, sobretot el 
d'usar la seva llengua, tan llargament maltractada i perseguida. Ha dedicat tota la vida a aquest objectiu, 
i ho ha fet amb l'eina que tenia mes a má: la paraula. Ho ha fet oralment en discursos, conferencies i 
inteivencions parla menta ríes, i ho ha fet per escrit en centenars d'articles periodístics i eri Ilibres sorgits 
d'un obsessiu treball de recerca que l'han convertit en un veritable especialista -a vegades exclusiu- en 
la materia. Ho ha fet durant !a dictadura i en plena democracia, amb la mateixa intensitat i amb el mateix 
fervor. És per aixo que ha obtlngut ara un reconeixement públic que s'ha estés molt mes enllá de les fron-
teres gironines. Tots els qui, de prop o de lluny, l'hem acompanyat en aquest combat ens sentim satisfets 
d'haver pogut rendirtribut a la seva tasca i al seu exemple, 
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Després d'Auschwitz, 
la celebrado de la vida 
Jacques Stroumsa, primer violí de Torquestra de Birkenau, va 
inaugurar el 10 de maig el cicle de conferencies -Memoria 
d'Auschwitz», organitzat per la Cátedra Maria Ángeis Anglada de 
la UdG i la Fundado Calxa de Girona per commemorar el sei-
xanté aniversari de Talliberament deis camps nazis. 
Va ser decisió de Stroum-
sa que, abans que els pre-
sents el vciessin, pogues-
sin sencii"-lo: Mariangcla 
VilalJonga, directora de la 
Cá ted ra iVIaria Ángeis 
Anglada, tot just havia 
acabat de p r e sen t a r - l o 
com aquell supervivenC 
i m p r o b a b l e que havia 
conimogut l'escriptora en 
reconeixer-hi l 'encarna-
ció d'un deis seus perso-
natges d ' H violi d'Aitsdi-
it'iíz, que els Uums de la 
Fon tana d ' O r es va 
empecitir fins a la penom-
bra per deixar pas a la 
me lod ía cristíssima de 
Txa ikovsk i q u e l en ta -
m e n t emerg ía des del 
fons de la sala. Jacques 
Stroumsa va ser rebut per 
les mes de cent cinquanta 
persones que havien acu-
dit a escoltar el seu testí-
Jacques Stroumsa a la Fontana d'Or de Girona. 
moni com ci concertista 
consumat que mai no ha 
escat, cosa que va ocupar-
se ell mateix de repetir 
una vegada i una altra en 
la seva i n t e rvenc ió . El 
violí, que havia estat una 
afició p rou poderosa 
durant la seva joventut a 
Salónica per desafiar fins i 
tot el director de l'escola 
per p o d e r acudi r a les 
classes del conservatori, 
va convertir-se íncspera-
dament , des del mateix 
día q u e va a r r i b a r a 
Aüschwitz-Birkenau, en 
el seu únic llígam amb !a 
vida, com lio devien ser 
per a molts altres preso-
ners un rellotge del pare, 
una fotografía del fill o 
una cinta deis cabells de 
fesposa gelosament ama-
gáis de la rapinya deis 
vigilants. 1 aíxí i tot, per-
